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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk melihat tahap kepimpinan transformasi 
pengetua di sekolah-sekolah menengah harian di Selatan Perlis dari 
dimensi karismatik, motivasi berinspirasi, pertimbangan secara 
individu dan stimulasi intelek. Kajiin ini melibatkan ' 186 orang 
responden yang terdiri daripada guru-guru dari 5 buah sekolah 
menengah harian yang terpilih. Satu set soal selidik yang 
mengandungi item-item berskala lima mata (Likert) digunakan untuk 
melihat maklumbalas responden. Soal selidik diubahsuai daripada soal 
selidik Multifactor Leadership Questionaire (MLQ, 1985). Data-data 
yang diperolehi dianalisis dengan menggunakan kaedah Statistical 
Package for the Social Science (SPSS) dalam bentuk kekerapan, min, 
peratusan, ujian-t dan ANOVA sehala. Hasil kajian menunjukkan 
bahawa tahap amalan kepimpinan transfomasi pengetua-pengetua 
sekolah-sekolah menengah harian di Selatan Perlis adalah pada tahap 
sederhana. Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa tidak terdapat 
perbezaan terhadap amalan kepimpinan transformasi yang signifikan 
dalarn kalangan pengetua berdasarkan jantina, umur dan tempoh 
perkhidrnatan guru-guru. 
ABSTRACT 
The study intended to examine the level of transformational leadership 
as practiced by school principals in daily secondary schools at South 
Zone of Perlis. The dimension of transformational leadership studied 
in the research were charismatic, inspirational motivation, 
individualistic consideration and intellectual stimulation. A total of 
186 responden were randomly selected teachers from 5 daily 
secondary school at South Zone of Perlis to participate in the study. A 
set of questionaire with five Likert scale was distributed in collecting 
the data which was then analyzed using the Statiscal Package for the 
Social Science (SPSS) method. The questionaire was adapted from 
'Multifactor Leadership .Questionaire' (MLQ, 1985). The data was 
analyzed with descriptive of percentage, mean, frequency, t-test and 
one way ANOVA. The result indicated that the principals of daily 
secondary schools at South Zone of Perlis practiced a-medium level of 
transformational leadership. The study also indicated that teacher's 
perception by sex, age and service period factors are not related 
significantly to principal's transformational leadership practiced. 
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Dalam menghadapi era perubahan yang semakin pesat, pantas dan tidak menentu 
telah mendesak organisasi supaya dipimpin oleh pemimpin yang memiliki ciri-ciri 
kepimpinan yang luar biasa. Organisasi perlu menampilkan pemimpin yang mampu 
menangani segala perubahan dan kesan daripadanya sama ada terhadap persekitaran, 
budaya dan jangkaan ahli-ahli organisasi. 
Kepimpinan adalah satu gagasan yang mudah dikenal pasti tetapi agak sukar untuk 
ditakrifkan maksudnya dengan tepat. Mengikut Stogdill (1974) definisi kepimpinan 
adalah sama banyaknya dengan orang yang cuba memberikan definisi terhadap 
istilah tersebut. Menurut beliau hampir 5 000 makna kepimpinan didefinisikan dalam 
pelbagai bentuk seperti proses pengaruh kumpulan dan sosial, pertukaran 
perhubungan, ciri-ciri personaliti, bentuk-bentuk perlakuan dan sebagai makna 
kepada pencapaian matlamat. Malah istilah kepimpinan juga turut digunakan dalarn 
istilah-istilah lain secara berleluasa seperti kuasa, autoriti, pengurusan, pentadbiran, 
kawalan dan pemantauan untuk deskripsi fenomena yang sarna. 
Pemimpin boleh dilihat sebagai seseorang yang diiktiraf oleh satu atau lebih 
daripada satu orang, bahawa pemimpin mempunyai pengaruh, berwibawa dan 
mempunyai kuasa sama ada jangka pendek atau jangka panjang dalam situasi yang 
tertentu (Al. Ramaiah, 1992). Dengan ini, adalah jelas bahawa pemimpin ditentukan 
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